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PASTORAL Y CATEQUESIS 
AA. VV., Evangelización y hombre de 
hoy. Congreso, Conferencia Episcopal 
Española, Madrid 1986, 560 pp., 16 x 
21,5. 
Esta obra recoge gran parte de los 
materiales que sirvieron para este Con-
greso de Evangelización, celebrado en 
Madrid del 9 al 14 de Septiembre de 
1985. Se convocó dentro del Programa 
Pastoral de la Conferrncia Episcopal 
Española, denominado El servicio a la 
fe de nuestro pueblo. 
Después de un prólogo de Mons. 
Gabino Díaz Merchán, el libro está 
estructurado en siete partes, donde se 
van exponiendo las diversas interven-
ciones, desde el acto inaugural hasta el 
de clausura. Primero se presentan las 
cuatro ponencias: El hombre a evange-
lizar en la España actual; ¿Qué es 
evangelizar hoy y aquí?; La Iglesia que 
evangeliza y que a su vez debe ser 
evangelizada, aquí y ahora; ¿Qué exi-
gencias tiene la evangelización en nues-
tra Iglesia y sociedad españolas? 
Siguen las comunicaciones que se 
leyeron en el Congreso, así como una 
serie de experiencias de evangelización 
en los más diferentes campos y am-
bientes. También se recogen los diver-
sos trabajos, realizados en equipo, por 
los congresistas, según diferentes secto-
res de la vida cristiana: Cultura y 
medios de comunicación social; Mundo 
rural; Economía, trabajo y relaciones 
laborales; Campo político y social: jus-
ticia, derechos humanos, paz; Mundo 
de la salud; Mundo de la marginación; 
Matrimonio y familia; Juventud; Edu-
cación y enseñanza. Se añade un apén-
dice sobre la emigración española en 
Europa. 
Cada día, en la oración de la 
mañana, uno de los Prelados asistentes 
pronunció una homilía. Todas fueron 
recogidas en la parte sexta de esta 
obra. En la última parte se presenta el 
Documento final del Congreso, así 
como un mensaje en castellano, cata-
lán, gallego y vasco. Una extensa e 
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interesante carta-mensaje de Juan Pa-
blo 11 cierra el contenido documental: 
«A su manera, -afirma el Papa-, 
muchos hombres y mujeres que hoy se 
sienten alejados de la Iglesia, nos están 
diciendo: 'Queremos ver a Jesús' (Jn 
12,20). A todos ha de ser anunciada la 
Buena Nueva de Jesucristo, vencedor 
del pecado y de la muerte, reconcilia-
dor de la humanidad con el Padre, 
esperanza única de salvación para cuan-
tos creen en El». 
A. García-Moreno 
Luis Antonio GALLO, Evangelizzare i 
poveri. La proposta del Documento di 
Puebla, Libreria Ateneo Salesiano, Ro-
ma 1983, 166 pp., 19 x 12,5. 
El autor, argentino de nacionalidad 
y profesor de Teología Dogmática en 
la Universidad Pontificia Salesiana de 
Roma, recoge en este libro el fruto de 
diversos cursos y seminarios tenidos en 
dícha Universidad con alumnos, prefe-
rentemente latino-americanos, sobre el 
Documento de Puebla. 
El libro se divide en cuatro partes. 
La primera, con carácter marcada-
mente introductorio y propedéutico, 
estudia la génesis y estructura del 
Documento y fija los criterios para la 
interpretación global del mismo, los 
cuales, a juício del autor, se encuen-
tran en la categoría «praxis de la libe-
ración para la evangelización», clave 
para hacer una nueva relectura del 
Evangelio y, por consiguiente, de la 
Teología. 
La segunda parte estudia los presu-
puestos de la evangelización. Piensa el 
autor que el Documento de Puebla 
recoge distintas -e incluso opuestas-
teologías, de las cuales la más exacta 
y válida sería la que de acuerdo con el 
concepto ya señalado de liberación, 
implica una antropología que lleva a 
una evangelización por medio de la 
praxis liberadora, a un modelo eclesio-
lógico nacido de la lectura «práxica» 
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del Evangelio y, por fin, a una cristo-
logía en clave también de praxis de 
liberación. 
La tercera parte, que constituye, 
con la anterior, el núcleo esencial de 
la obra, estudia la evangelización en 
sus diversos aspectos. Asentado que la 
evangelización es la misión esencial de 
la Iglesia (cap. VI), trata luego, como 
consecuencias para aplicar en la Amé-
rica Latina de 1979, de la Iglesia 
como llamada a realizar el Evangelio 
mediante la opción preferencial por los 
pobres (cap. VII), de la colaboración 
de una nueva sociedad (cap. VIII), de 
la intervención activa de los cristianos 
en el campo político (cap. IX) de la 
evangelización de la cultura (cap. X), 
de la religiosidad popular (cap. XI), y, 
por fin, de vivir el Evangelio en clave 
de comunión y participación, teniendo 
como modelo las Comunidades Ecle-
siales de Base (cap. XII). 
Una cuarta parte, más breve, está 
dedicada a los gestores de la evangeli-
zación, procurando acotar los ámbitos 
de responsabilidad y autonomía propio 
de la Jerarquía, de los miembros de la 
vida consagrada y del laicado. 
El autor no se plantea en ningún 
momento, de forma detenida, el pro-
blema que deriva de la existencia de 
diversas formas de entender la libera-
ción y la reflexión teológica sobre ella 
lo interpreta el Documento de Puebla 
desde una óptica cercana a la teología 
de la liberación de Gustavo Gutiérrez, 
Leonardo Boff, etc., lo que implica 
desconocer algunas de las preocupacio-
nes de fondo de ese Documento. 
1. Adeva 
Alfonso FRANCIA, Escuelas de Cate-
quistas en España, Central Catequís-
tica Salesiana (<<Catequistas en forma-
ción», 5), Madrid 1985; 114 pp., 16,5 
x 24. 
El autor, hasta hace poco Director 
del Centro de Estudios Catequéticos 
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de Sevilla, ofrece en este libro una 
reflexión personal sobre las escuelas de 
formación de catequistas en España. 
También intenta ayudar a los responsa-
bles de este tema a organizar y mejo-
rar lo existente. 
El estudio tiene seis capítulos y 
unos apéndices. En el texto se anali-
zan los conceptos fundamentales de la 
catequesis, sus fuentes, los catequistas, 
escuelas de catequistas, plan y mate-
riales para la formación de los cate:-
quistas. Los anexos son algunos cues-
tionarios y especialmente información 
sobre el Centro de Estudios Catequéti-
cos de Sevilla. 
Este libro no recoge el importante 
documento de los obispos de la Comi-
sión Episcopal de Enseñanza y Cate:-
quesis, El catequista y su formación. 
Orientaciones pastorales (Madrid, 8-
IX-1985), que sin duda daría orden y 
profundidad a la obra. Nos parece que 
sobran las ilustraciones, que no apor-
tan nada y son a veces un tanto gro-
tescas. Por último, la falta de una 
exposición más detallada del concepto 
de catequesis sería necesaria para sa-
ber qué catequistas necesita hoy día la 
Iglesia: el «mini-diccionario del cate-
quista» inicial (pp. 13-16) nos parece 
insuficiente. 
J. Pujol 
José Ramón URBIETA, Pastoral de 
juventud, Ed. Secretariado Trinitario, 
(<<Mundo y Dios», 32), Salamanca 
1986, 113 pp., 12 x 18. 
El autor se plantea el problema de 
la pastoral de juventud partiendo de un 
análisis de las distintas posiciones que 
tienen los jóvenes hoy día ante el men-
saje evangélico. Después expone diver-
sas opciones pastorales. La mitad del 
libro se dedica a describir el propio 
proyecto de pastoral para la juventud. 
El proyecto presentado se basa en 
tres pilares fundamentales. En primer 
lugar, la convocatoria, que supone 
